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段出现在 1 9 8 4 年至 1 9 9 1 年间
,
年产值从 7 百万元
增至 2 亿 5 千 6 百万元
,



























































































加拿大 1 9 9 3 年水产养殖产量和产值一览表
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加拿大水产养殖 2。 。 o 年展望
养 殖 { 大西洋地区 {
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大西洋地区 中 地 区 太平洋地区
产量 ( , ) …产值 (百万 ) 产氢
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l A q u a e u l t u r e D e v e lo p m e n t S t r a t e g y
,
C
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P i 一 7
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O u t l o o k o f A q u a e u l t u r e D e v e l o P m e n t
i n C a n a d a
H o n g W
a n s h u
( o e e a n o g r a P h y D e P a r tm e n t o f X ia m e n U n i v e sr i t y
,
X i a m e n 3 6 1 0 0 5 )
1 9 9 8 年《水产文摘 》征订
《水产文摘 》是国 内外公开发
行的检索性刊物 ( C N 4 4一
2 5 9 / s
,


















































新 港 西 路 2 3 1 号
。
电 话 ( 0 2 0 )
8 4 4 5 1 3 2 0 一 3 2 1 2
,
电 传 ( 0 2 0 )
8 4 4 5 1 4 4 2
。
《水 产文摘 》编辑部
欢迎订阅 1 9 9 8 年
《淡水渔业 》
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